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El presente estudio de investigación titulado “Gestión Tributaria Municipal y Recaudación 
del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas – 2019” tuvo como 
tipo de investigación básica, con un diseño correlacional, teniendo una  población de 2,702 
contribuyentes del distrito Elías Soplín Vargas y 17  trabajadores del municipio Elías Soplín 
Vargas; el objetivo fue determinar la relación entre la gestión tributaria municipal y la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas 2019. 
La investigación partió de la hipótesis: La relación entre la gestión tributaria municipal y la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital Elías Soplín Vargas 2019, es 
significativa y directa. Para el trabajo de campo, se utilizó como técnica de recolección de 
datos la encuesta y la entrevista, los instrumentos fueron el cuestionario de encuesta y 
entrevista aplicada a una muestra distribuida de la siguiente manera: 17 funcionarios y/o 
servidores del distrito de Elías Soplín Vargas, y 142 contribuyentes del impuesto predial; 
con el propósito de evaluar la administración tributaria municipal y el nivel de recaudación 
del impuesto predial en la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas. La conclusión 
general  se determinó de acuerdo al objetivo general en donde nos permitió decir que, 
actualmente se ha demostrado que la gestión tributaria municipal y la recaudación del 
impuesto predial de la municipalidad distrital Elías Soplín Vargas, se encuentran en el nivel 
de correlación positiva muy fuerte de acuerdo al baremo de estimación del coeficiente Rho 
de Spearman; esto quiere decir que al utilizar estrategias de gestión de planeación, 
organización, dirección y control en la municipalidad se logrará mejorar el nivel de 
recaudación del impuesto predial, y en consecuencia los bienes y servicios en el distrito. 




This research study entitled "Municipal Tax Management and Property Tax Collection of 
the Elías Soplin Vargas District Municipality - 2019" had as basic research type, with a 
correlational design, having a population of 2,702 taxpayers from the Elías Soplín Vargas 
district and 17 workers from the Elías Soplín Vargas municipality; The objective was to 
determine the relationship between municipal tax management and the collection of property 
tax from the Elías Soplín Vargas 2019 District Municipality. 
The research started from the hypothesis: The relationship between municipal tax 
management and the collection of property tax from the Elías Soplín Vargas 2019 district 
municipality is significant and direct. For the field work, the survey and interview were used 
as the data collection technique, the instruments were the survey questionnaire and the 
interview applied to a sample distributed as follows: 17 officials and / or servers from the 
Elías Soplín district Vargas, and 142 taxpayers of property tax; with the purpose of 
evaluating the municipal tax administration and the level of property tax collection in the 
Elías Soplin Vargas District Municipality. The general conclusion was determined according 
to the general objective where it allowed us to say that, at present, it has been shown that the 
municipal tax management and the collection of the property tax of the Elías Soplín Vargas 
district municipality, are in the level of very strong positive correlation. according to the 
Spearman Rho coefficient estimation scale; This means that using planning, organization, 
management and control management strategies in the municipality will improve the level 
of property tax collection, and consequently the goods and services in the district. 
Key words: Municipal tax management, property tax collection.
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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tuvo como punto de partida el análisis de la realidad problemática, 
identificando que los países en vías de desarrollo, especialmente en américa Latina, 
consideran a los impuestos prediales como una herramienta efectiva para financiar el 
desarrollo económico a nivel local. Sin embargo, la contribución de este tipo de 
gravamen es mínima. 
Investigaciones demuestran que la recaudación es baja en los países de Argentina y 
México con referencia a Colombia; cualquier forma, cabe destacar que la recaudación 
global en la región es inferior que la esperada con base en los indicadores económicos 
vigentes. (Cesare, 2016, p.17) 
Importantes estudios han demostrado diferencias sustanciales en la recaudación de los 
impuestos. Las percepciones del impuesto a la propiedad nacional en Latinoamérica 
reflejan principalmente el desempeño de las ciudades más grandes, que recaudan más 
impuestos a la propiedad per cápita en promedio que las ciudades y pueblos más 
pequeños. Por ejemplo, los impuestos prediales en la Ciudad de México (Distrito 
Federal) equivalente al porcentaje de 0,42 del PIB en el 2004, y representaron 
aproximadamente un 30% del impuesto a la propiedad del íntegro recaudado en el país, 
aunque solo el 9% de la población mexicana vive en la capital. Dependiendo de la 
municipalidad, los ingresos prediales en México variaron de $ 1.20 a $ 385 per cápita 
en 2004. (Lincoln Institute, 2017, p.11). 
En la república del Perú, entre todos los impuestos a nivel de municipios, el impuesto a 
la propiedad es el tributo con mayor impacto, su administración está a cargo del 
municipio donde se ubica geográficamente la propiedad. Resulta oportuno, analizar la 
realidad de dichos municipios, ya que casi en todo el territorio coinciden con el mismo 
inconveniente, en evidenciar una deficiente recaudación de impuestos a la propiedad, 
en ese sentido muestran serias dificultades para poder solventar servicios locales y 
ejecutar determinados proyectos, que sean en beneficio de la ciudadanía. Con referencia 
a lo anterior, la deficiente capacidad de recaudación tributaria puede obedecer a la 
deficiente organización y capacidad de gestión administrativa y por otro lado la falta de 
culturización y voluntad tributaria por parte de los contribuyentes. 
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Con la finalidad de acortar brechas del alto nivel de morosidad del impuesto predial, el 
Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, en el año 2008, ha tomado la iniciativa de 
implementar un plan piloto de sistema de recaudación tributaria denominado: por sus 
sigla “SAT” Servicio de Administración Tributaria, el cual se puso en prueba en el 
municipio de la ciudad de Lima, posteriormente se ha implementado a otras ciudades 
importantes del país, el cual hasta la actualidad, ha demostrado resultados muy 
positivos, pero aún falta implementar en los municipios locales de los distritos. De la 
misma forma el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú viene promoviendo, el plan 
de incentivos (PI), cuya intención es incentivar con bonos o ejecución de proyectos a 
las jurisdicciones distritales que planifiquen, organicen y cumplan determinadas metas 
durante todo el año; para ello deben desarrollar estrategias de coordinación y 
capacitación en la gestión administrativa fortaleciendo la buena gestión de los recursos 
prediales. 
Sin embargo, un gran porcentaje de municipios distritales por lo general presentan 
deficiencias en la gestión de administración de los impuestos a la propiedad, las 
autoridades ediles han descuidado a su personal que labora en dichas áreas; no brindan 
las facilidades para capacitarlos, tampoco los implementan con recursos y bienes 
tecnológicos; es decir, le prestan poca atención a este importante recurso que, de alguna 
manera, les facilita solventar necesidades básicas propias de su localidad. Esto significa 
que, no se planifican los objetivos y metas para determinados periodos, carecen de 
registros y padrones de predios y propietarios ordenados y actualizados, no existen 
planes ni programas de buenas prácticas que fortalezcan la buena atención al 
contribuyente y promover la culturización para que tomen conciencia acerca de la 
importancia del pago de sus impuestos. 
Por lo general los municipios, gozan de poca solvencia para cumplir sus obligaciones 
corrientes, el costeo eficiente y oportuno de sus servicios básicos y públicos que deben 
brindar a los pobladores de su localidad. El municipio del distrito  Elías Soplín Vargas 
– Segunda Jerusalén, no está ajeno a ésta realidad; toda vez que los procesos básicos de 
la gestión tributaria como la determinación, recaudación, orientación y fiscalización, no 
se ejecutan eficientemente, lo cual demuestra un nivel deficiente de recaudación de 
impuestos a la propiedad, por ejemplo en el periodo 2018 solamente 682 de 2702 
contribuyentes cumplieron con su responsabilidad, demostrando que el 74.8 por ciento, 
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no cumplen con pagar su impuesto predial; es evidente entonces, que el área de 
administración de los recursos prediales no se encuentra fortalecida con herramientas y 
estrategias que permitan lograr objetivos y metas positivas, que busquen fortalecer  una 
adecuada cultura y conciencia tributaria de los contribuyentes de los predios urbanos y 
rurales. 
Amerita, evidenciar la problemática desde una perspectiva descriptiva y el análisis de la 
inadecuada gestión de los impuestos a la propiedad en el municipio de Segunda 
Jerusalén. Dicha problemática se resume en la falta de capacitación al personal, 
deficiente implementación tecnológica, inadecuada ejecución de planes y procesos, 
poca coordinación para planificar e implementar las actividades inherentes, poca 
orientación y control de las buenas prácticas de la tutela tributaria; así mismo, se 
presume, que los contribuyentes no se encuentran informados demostrando deficientes 
patrones culturales, escasa conciencia, desconocimiento de la importancia de los 
impuestos prediales para el bien común de la población de Segunda Jerusalén. 
De todo lo anterior, damos fe a la importancia de llevar a cabo dicha investigación, que 
se sustenta en la importancia de fortalecer y optimizar la gestión tributaria, dicho recurso 
indispensable y significativo, facilitará el desarrollo sostenible de la economía de 
localidad de Segunda Jerusalén. Desde esta perspectiva, se podrá proponer sugerencias 
orientadas al fortalecimiento de procesos en el municipio de Segunda Jerusalén. Los 
resultados demuestran la realidad problemática, y a partir de un minucioso análisis se 
podrá implementar estrategias que fortalezcan los principios de planificación, 
organización, dirección y control tributario, a fin de optimizar una significativa y 
eficiente recaudación de impuestos a la propiedad. 
El estudio también comprende el desarrollo de antecedentes, desde el contexto local 
mencionamos a Fernández, V. (2016): Percepción de la gestión administrativa y su 
relación con la cultura tributaria, en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, 
Año 2016 (Tesis de pregrado) Universidad César Vallejo Tarapoto, Perú. Línea de 
investigación de dirección de tipo básica con diseño correlacional descriptivo, la 
muestra fue 67 personas utilizando como instrumentos de recolección de datos a 
cuestionarios de encuesta, el objetivo general fue: Establecer el grado de relación entre 
la gestión administrativa y la cultura tributaria, en la Municipalidad Distrital de Nueva 
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Cajamarca, Año 2016. Llegó a la conclusión: La gestión administrativa tiene una 
relación significativa con la cultura tributaria en el Municipio del Distrito de Nueva 
Cajamarca, la relación entre las dos variables es positivo y significativo, ya que el 
coeficiente obtenido es 0,703. Del mismo modo, el grado de incidencia entre las dos 
variables es del 49.4%, lo que significa que podemos confirmar que la gestión 
administrativa afecta al 49.4% de la variable de cultura tributaria. Por otro lado, Del 
Águila, A. y Sánchez, C. (2014). Realizaron un estudio titulado:  Factores que influyen 
en los contribuyentes frente al incumplimiento de pago del impuesto predial en la 
municipalidad distrital de Morales periodo – 2013. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Línea de investigación tributación de tipo 
aplicada con diseño explicativo correlacional, la muestra fue 59 familias utilizando 
como instrumentos el test de encuesta, el objetivo general fue: Evaluar los factores que 
influyen en los contribuyentes frente al incumplimiento de pago del Impuesto Predial 
en la Municipalidad Distrital de Morales, donde concluyeron qué: las causas de 
incumplimiento sobre obligaciones tributarias prediales, es que no se está dando mucha 
atención a la administración, ya que la parte gerencial de la municipalidad no está 
incentivando a los contribuyentes a efectuar sus impuestos a la propiedad de manera 
puntual; esto permite que la obtención de recursos por este gravamen cada vez baje su 
porcentaje con respecto a los años anteriores. De igual manera, Alburqueque y Alva 
(2015). En su trabajo de investigación titulado: Crecimiento de indicadores económicos 
y su relación con la recaudación de los impuestos en la municipalidad provincial de 
San Martín 2009-2013. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, 
Tarapoto, Perú. Tipo de investigación no experimental, de corte transversal y nivel 
descriptivo correlacional, cuya muestra fue constituida por el acervo documentario de 
los años 2009-2013, los instrumentos de recolección de datos fueron la guía de análisis 
de documentos, siendo el objetivo determinar las incidencias que existe entre el 
desarrollo de indicadores financieros y la recaudación de tributos, años 2009 al 2013, 
donde concluyeron qué: la recaudación de impuestos y tasas por diversas 
denominaciones que cuenta el municipio han ido avanzando constantemente, con la 
particularidad del periodo 2010, que se evidenció un preocupante declive de la 
recaudación municipal, esto debido a que el municipio no ejecutó políticas y estrategias 
de cobro de los impuestos prediales. Así mismo, se puede corroborar que a partir del 
periodo 2011 se mejoró la percepción por impuestos de manera permanente hasta el 
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periodo 2013, esto es en virtud a desarrollo de planes y/o programas de incentivos 
municipales, un pertinente cobro de impuestos, en consecuencia, se obtuvo resultados 
positivos. También, Paucar, Y. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Relación 
de la gestión administrativa con la recaudación tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, año 2016 (Tesis de posgrado). Universidad Cesar Vallejo. 
Línea de investigación fue no experimental, con un diseño de estudio descriptivo 
correlacional, veinte personas que laboran en el municipio conformaron la muestra, su 
objetivo fue saber la correlación de los procesos de gestión y la adquisición de impuestos 
tributarios en el municipio de la ciudad de Moyobamba, donde concluye que 
relacionando las variables de estudio la correlación es alta y positiva, tal como muestra 
el 0,9056 prueba de Pearson; del mismo modo, se evidencia que el grado de 
determinación es 0,8201; afirmando que la recaudación tributaria se influye en un 
82,01por ciento por la gestión administrativa. Dentro el ámbito nacional se tiene el 
estudio de Maldonado, V. (2018) titulado: Cultura tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Utcubamba – 2017. 
(Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Chiclayo, Perú. Línea de investigación 
tributación de tipo correlacional – descriptivo, diseño transversal, dicha muestra fue de 
trescientos setenta contribuyentes, siendo su objetivo: Determinar la incidencia de la 
cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial 
de Utcubamba – 2017, llegando a concluir que, según los resultados obtenidos, el nivel 
de incidencia que tiene la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial es 
alta, ya que los resultados también confirman que el nivel de cultura tributaria de los 
contribuyentes es bajo y está expresado en las estadísticas de contribuyentes morosos 
por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias con el gobierno local, también 
Rivera, V. (2018). Realizó un estudio denominado: Gestión tributaria y su relación con 
la cultura tributaria de las empresas privadas en el distrito del Rímac, 2017. (Tesis de 
pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Se formuló el objetivo de establecer 
la incidencia que existe entre la administración tributaria municipal y el nivel cultural 
de tributos prediales telediario de los empresarios independientes en el paraje del Rímac, 
año 2017, llegando a concluir que existe una gestión administrativa baja, según el 
resultado se observa que solo 36.4 % de los empresarios del Rímac aprueba la gestión. 
La cultura tributaria, tiene un nivel medio de percepción con 54.7% y otro grueso 
porcentaje en nivel bajo con un 43.4%, en los empresarios del distrito del Rímac. La 
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importancia de una buena gestión tributaria de la municipalidad orientada a la formación 
de cultura en los empresarios del distrito, permitirá obtener empresarios comprometidos 
con el desarrollo de su distrito, desarrollando y orientando una cultura contributiva 
socialmente adquirida. López, D. (2018) En su trabajo de investigación titulado:  La 
cultura tributaria y su influencia en la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Chota – 2017. (Tesis de pregrado). Universidad César 
vallejo, Chiclayo, Perú. Línea de investigación tributación de tipo descriptiva 
correlacional, diseño no experimental con una muestra de 47 contribuyentes, los 
instrumentos fueron cuestionario, guía de entrevista y guía documental, siendo el 
objetivo general: Determinar la influencia de la cultura tributaria en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Chota – 2017,  Concluyó que: De 
acuerdo al estudio realizado se determinó que verdaderamente la baja cultura tributaria 
de los contribuyentes influye en la recaudación del impuesto predial, puesto que el 
coeficiente de correlación de Pearson arroja 61.68%. Es decir, mientras la entidad 
implemente más estrategias y genere confianza en la población, mayor será el grado de 
recaudación del impuesto predial. Finalmente, a nivel internacional Belmonte, I. (2015). 
En su trabajo de investigación titulado: Una estrategia de modernización administrativa 
en el ámbito local: El estudio de suma gestión tributaria de la diputación provincial de 
Alicante (1990-2013) (Tesis de pos grado). Universidad de Alicante, Madrid. Línea de 
investigación Modernización y fortalecimiento del estado, de tipo no experimental con 
una muestra de 67 municipios, el objetivo fue analizar la organización administrativa de 
la gestión tributaria local, donde Concluyó qué: aproximadamente el 90% de los 
municipios españoles tienden a delegar algún aspecto de la gestión (pero no así su poder 
tributario) de algunos o todos de sus tributos en su organismo provincial. Mientras que, 
por el contrario, las capitales de provincia tienden mayoritariamente a mantener sus 
competencias tributarias. Alicante es en este sentido, una excepción. Chávez (2015). En 
su trabajo de investigación titulado: La cultura tributaria y su incidencia en la 
recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo descentralizado del 
Cantón Pastaza. (Tesis de posgrado). Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Línea 
de investigación tributación, de tipo exploratorio y descriptivo, con una población de 
1779 contribuyentes y la muestra fue de 327, cuyos instrumentos fueron la ficha de 
encuesta y cuestionario de entrevista; el objetivo general fue estudiar la incidencia de la 
cultura tributaria en la recaudación de impuestos municipales del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado del Cantón, del cual concluyó que: los investigados de Cantón Pastaza 
no reciben suficiente información sobre los impuestos prediales y la utilización de los 
mismos; la falta de información y promoción sobre políticas tributaria, hace que los 
contribuyentes desconozcan y en consecuencia no realicen el respectivo pago de los 
impuestos sobre la propiedad. Luego, Quintero, K. (2016). En su estudio denominado: 
Evaluación del sistema de recaudo del impuesto predial unificado en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca y su contribución al desarrollo económico y social, entre 
los años 2008 – 2014. (Tesis de pregrado). Universidad del Valle, Colombia. Línea de 
investigación Contaduría Pública de tipo descriptivo, cuyo objetivo fue estudiar el 
sistema de adquisición del impuesto tributario a la propiedad en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca y conocer su importancia en el desarrollo económico y social 
del municipio durante los años 2008 al 2014, llegando a concluir qué: el impuesto 
tributario predial de la propiedad durante los años evaluados 2008 – 2014 mostró ser el 
ingreso con mayor participación, dicho de otra manera, es una de las contribuciones con 
mayor impacto para la municipalidad de Roldanillo Valle del Cauca, es así que, mayor 
serían los ingresos tributarios, siempre y cuando se persuadiera a los contribuyentes para 
el pago de sus impuestos de sus propiedades, pues al observar la estadística de 
morosidad, encontramos que el valor total del impuesto predial asciende a los 
4.728.040.226 de dólares y los intereses a 5.432.535.942 dólares, es decir, si agrupamos 
ambos conceptos contamos con diez mil ciento sesenta millones quinientos setenta y 
seis mil ciento sesenta y ocho dólares. 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, consideramos que, la gestión tributaria 
municipal, está referida a la gestión del sector público, conocido anteriormente como 
administración pública y hoy gestión pública, cuya finalidad es brindar un servicio 
altamente eficaz y eficiente, a través de estrategias y cumplimiento de las políticas 
públicas. La tributación desde la perspectiva de gestión se puede dividir en dos, privada 
y pública; para la primera sus procesos, objetivos y metas están enfocados a optimizar 
su rentabilidad y por ende sus utilidades de la entidad; mientras que, para la segunda, es 
el bienestar colectivo, enfocándose en la gestión de ingresos directos e indirectos para 
el beneficio de la población. Alegre (1993, p.287) manifestó: la gestión tributaria es 
aquel conjunto de procedimientos de hecho y de derecho a través de los cuales la 
administración tributaria resuelve las actuaciones que lleva a cabo, en relación con los 
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contribuyentes. Con referencia a lo anterior, gestión comprende conjunto de estrategias 
y procesos enfocados a la tributación desde el sujeto pasivo y sujeto activo. Para Brunel 
(1997). La administración de impuestos en las carteras de bonos corporativos 
municipales y de alto rendimiento, propone dos conclusiones críticas. Primero, los 
objetivos de la administración de impuestos municipales son cosechar las pérdidas y 
asegurar que su cliente sea compensado cuando se obtienen ganancias. En segundo 
lugar, la administración de impuestos para los bonos imponibles (bonos cuyos ingresos 
están sujetos a impuestos federales) aprovecha la diferencia entre las tasas impositivas 
de ingresos y ganancias de capital para los individuos y el momento en que se realizan 
los pagos de impuestos. Consideremos cada una de estas conclusiones a su vez. (p. 322). 
Asimismo, los gobiernos municipales establecen estrategias de ingresos y gastos para 
dinamizar sus obligaciones facultativas, (López, 1989, p. 65). Manifestó: “la política del 
gobierno en cuanto a impuestos y gastos debe orientarse para compensar las 
fluctuaciones en el nivel de ingresos y del trabajo remunerado; que el origen del 
presupuesto en el enfoque con la finalidad de la economía equilibrada”. Es innovar los 
procesos de recaudación predial, promoviendo que los contribuyentes paguen cierto 
impuesto que les corresponde en la base imponible de su propiedad, cuyo objetivo para 
este menester es que los municipios cuenten con presupuesto necesario para sus gastos 
corrientes. Por su parte, la superintendencia nacional de administración tributaria y 
aduanas, según su artículo 50° del Título I del segundo libro de la administración 
tributaria y los administrativos del Texto Único Ordenado - T.U.O. del Código 
Tributario (2016, p.14) indica qué: la administración tiene competencia en tributos 
internos. Castilla (2010, p.172) manifestó qué: “la gestión municipal para la recaudación 
del impuesto a la propiedad es indispensable. Dentro de ello la capacitación de los 
integrantes del equipo y el nivel de automatización es proporcional a lo recaudado”. En 
tal sentido, la gestión tributaria debe encargarse en garantizar una gestión cada vez más 
eficaz y eficiente, a través, de un sistema de recaudación y fiscalización de los recursos 
públicos, aplicando estrategias que fortalezcan conocimientos en el nivel de gestión. 
Van der Lan (2006). La introducción de las nuevas regulaciones de gobierno corporativo 
después del asunto Enron, ha quedado claro que es importante que la gerencia demuestre 
que los riesgos de la compañía están bajo control. Efectivamente la administración 
tributaria debe garantizar la mitigación de los principales riesgos. El área clave en la que 
las compañías han estado luchando para demostrar que sus controles internos son 
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robustos y que operan efectivamente es la función fiscal. Históricamente, el foco 
principal de la función fiscal es la producción. Esto significa que la atención se centró 
en la declaración del impuesto sobre la renta corporativa y otros requisitos de 
presentación local. Este fue también el caso en la industria automotriz antes de que las 
ideas de William Deming se introdujeran hace décadas. En la industria automotriz, el 
control de calidad se concentró al final de la línea de producción. Uno tomó muestras 
de los productos de fin de línea para verificar defectos. Uno pronto comenzó a darse 
cuenta de que, para mejorar las cosas, era necesario considerar no solo el producto final, 
sino también los procesos subyacentes. El control estadístico del proceso fue el nombre 
dado a este nuevo enfoque. (p. 5). 
Con referencia a los procesos de gestión, Alfaro (2010, p.15), se orienta metas y 
objetivos en forma eficaz y eficiente en cada uno de los periodos establecidos según su 
presupuesto”. Es decir, los mencionados procesos deben priorizar estrategias 
pertinentes, como: La planificación, es considerada el primer paso para emprender una 
eficiente gestión tributaria, Alfaro (2010, p. 84) manifiesta: primero se deben formular 
los objetivos y metas del municipio, después, determinar los proyectos, programas, 
procedimientos y políticas, así como los métodos, presupuestos, estrategias y normas 
necesarias para lograrlos, considerando además las políticas de toma de decisiones, 
priorizando determinado proceso al futuro. Esto significa que, se deben tener en cuenta 
los recursos necesarios y la priorización de actividades al momento de diseñar los planes 
enfocados en los objetivos de la organización. La administración financiera del 
municipio cumple dos propósitos. En primer lugar, se debe facilitar la información 
pertinente que ayude hacia la óptima toma de decisiones sobre el uso recursos del 
municipio. Esto se logra, a través de la implementación, desarrollo y el suministro de 
información confiables de un sistema contable. En segundo lugar, es la planificación del 
cumplimiento de los ingresos que percibe la administración, y que se cristaliza a través 
de la dinámica de gestión presupuestaria y el buen manejo del área contable. (Marco A. 
Crespo, 2010, p. 13). Forum on tax Administration (2011).  Muchos organismos de 
ingresos están experimentando, o han introducido recientemente, una importante 
reforma organizacional para lograr mejores resultados; Los temas comunes en estas 
reformas fueron la administración tributaria y aduanera de integración, la creciente 
aplicación de enfoques de segmento de clientes (incluidas las grandes unidades de 
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contribuyentes) y la racionalización para aumentar la eficiencia. (p. 40). Otra estrategia 
es la organización tributaria que, Según Alfaro. (2010, p. 36 -38) manifestó: la 
organización tributaria comprende procesos y actividades como: Adaptación e 
innovación, donde los municipios deben involucrarse en la innovación continua para 
afrontar los cambios de competencia tecnológica. La Continuidad: se origina en la 
constitución de la estructura organizacional, para después fortalecer y mejorar los 
cambios. La especialización: consiste, en que cada municipio debe contar con personas 
altamente capacidades para actividades específicas. Así mismo, La especialización 
asegura que podamos utilizar las diferencias individuales, tanto genéticas como 
habilidades aprendidas. La jerarquía: consiste en organizar el organigrama de órganos 
de línea y operativos para una comunicación orientada al logro de los planes, y 
actividades a través de una comunicación horizontal. El objetivo, es el plan operativo 
de la institución debe relacionar a todas las actividades con cada uno de los objetivos y 
propósitos, la generación de un puesto de trabajo es justificable siempre y cuando sea 
realmente para ayudar a lograr los objetivos. Asian Development Bank (2014). La 
flexibilidad en el diseño de la organización interna es igualmente importante. Por 
ejemplo, el establecimiento de una nueva división especializada en esquemas agresivos 
de planificación fiscal puede permitir a los organismos de ingresos realizar operaciones 
más efectivas. Además, la autonomía en la asignación del presupuesto puede facilitar la 
capacidad de la administración tributaria de invertir recursos financieros en áreas clave, 
como la infraestructura de las TIC. (p. 11). También se considera como estrategias a los 
procesos de dirección en la gestión tributaria, que permite en empoderar a cada uno de 
los colaboradores, brindándoles confianza y seguridad para realizar cada una de sus 
actividades. Alfaro (2010, p. 38) indica lo siguiente que: dirección es la acción de 
involucrar al equipo de trabajo para que asuman voluntariamente el compromiso de 
lograr los objetivos y metas de la entidad; así mismo, tiene que ver principalmente con 
la ética y la actitud interpersonal en la institución. Manual for good practice (2017, p. 
145) considera: algunas reuniones internas de la oficina se llevarán a cabo regularmente. 
por ejemplo, el Director Ejecutivo puede decidir celebrar una reunión de personal para 
todo el equipo una vez al mes o con más frecuencia. Además, si la organización tiene 
una cantidad de personal del programa, pueden mantener reuniones para discutir temas 
del programa. Del mismo modo, si la ONG emplea una cantidad de personal 
administrativo, es posible que deseen celebrar reuniones periódicas para discutir asuntos 
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de administración, incluyendo finanzas y personal. Es aconsejable, sin embargo, 
mantener el número de reuniones al mínimo, como consumen un tiempo considerable y 
pueden no ser los más efectivos, finalmente se tiene a los procesos de control en la 
gestión tributaria que toda organización sea pública o privada, el proceso de control 
ayuda a identificar las falencias y virtudes en el cumplimiento de objetivos; de ahí, la 
importancia de detectarlas en el momento preciso para la toma de decisiones. 
En la gestión tributaria se vivencian diversas actividades, como: actividades de registro 
que según De Cesare (2004, p 148). la actividad de registro consiste en el accionar y de 
la acción de anotar o registrar. En consecuencia, las actividades de registro en la gestión 
tributaria obedecen a cada una de las acciones que los encargados realizan a fin de contar 
con información actualizada y fehaciente, para la generación de reportes y toma de 
decisiones. La gerencia tributaria municipal, es el ente más importante para el logro de 
los objetivos, cuando se realiza un adecuado registro de los datos que recibe de los 
contribuyentes.  En ese sentido, vale tomar minuciosa atención al correcto registro de 
los datos de los predios. La cedula debe contener todos los datos del contribuyente y de 
cada uno de los predios registrados a su nombre, asimismo la información registrada, 
debe ser real y contrastable (Barrera, 2013, p.13). asimismo, Birt, (2002, p.19) 
manifiesta: la política tributaria se basa en los principios de administración. Cabe 
indicar, que depende de las decisiones tributarias que toman cada municipalidad, en los 
países americanos y en transición, ninguna área de impuestos es equivalente los reportes 
con la realidad de la propiedad, porque ninguna área de impuestos depende más de la 
administración. La forma en que se administran los impuestos de la propiedad no solo 
afecta sus ingresos, sino que también afecta su equidad y eficiencia. En muchos países, 
la mala administración tributaria es un impedimento para implementar el impuesto a la 
propiedad. Generalmente, las autoridades locales no tienen la capacidad de administrar 
el impuesto. Muchos procesos administrativos se realizan manualmente en lugar de ser 
informatizadas. Los reportes demuestran que los ingresos no incluyen todas las 
propiedades imponibles, las tasas de afectación son bajas y la aplicación casi no existe. 
Incluso en países con una administración de impuestos a la propiedad relativamente 
buena, a menudo hay problemas para actualizar los valores de manera regular. 
Finalmente, es menester de cada municipio contar con los registros necesarios, 
confiables, permanentes, y oportunos, que garantice cumplir las funciones de 
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determinación, recaudación y fiscalización de las propiedades de su jurisdicción. Las 
actividades de recaudación, son acciones que deben estar programadas y determinada 
en el plan, deben ser cumplidas de acuerdo a los principios y premisas que la ley otorga. 
Tuero, (2012, p.32) manifiesta: el impuesto a la propiedad se define como el ejercicio 
de los procesos de gestión administrativas orientadas al cobro de las deudas tributarias. 
Para Jaiswall, P. (2019). Puede ser más fácil identificar y asignar responsabilidad fiscal 
a los ocupantes de la tierra o la propiedad que a los propietarios. Asignar responsabilidad 
fiscal a los ocupantes en estas circunstancias puede evitar un proceso costoso y complejo 
de identificación de la propiedad legal. (p. 14); desde esta perspectiva se evidencia 
factores externos e internos. Los factores externos que interfieren en la adquisición de 
impuestos prediales, son las limitantes inherentes, que no pueden ser controladas por la 
administración tributaria, solamente se pueden aplicar estrategias para impedir que su 
impacto sea relevante. Según Vera, (2011, p.22), menciona que: las normas legales no 
se adecuan a la realidad y son muy complejas, existe dificultades para acceder a reportes 
de otros municipios. Mientras que los factores internos que interfieren en la adquisición 
de impuestos prediales, mencionamos a la inadecuada organización de la 
Administración Tributaria, deficiente infraestructura de los locales de la Administración 
Tributaria, insuficientes acciones para crear la conciencia tributaria, beneficios 
tributarios frecuentes (amnistías tributarias), carencia de dispositivos legales para el 
cobro de las contribuciones y tasas, incumplimiento del debido proceso que establece el 
Código Tributario en el proceso de recaudación, acotación y fiscalización de los tributos 
municipales, carencia de personal calificado, indiferencia de las autoridades y 
funcionarios de mayor nivel de la Municipalidad, falta de capacitación permanente al 
personal, inadecuados sistemas de procesamiento de datos, labores de fiscalización 
tributaria inadecuados o inexistentes, carencia de autonomía del responsable de la 
Administración, deficiencia o inexistencia del sistema de cobranza coactiva, deficiente 
o inexistente orientación a los contribuyentes, interferencia de las autoridades y 
funcionarios en la Administración Tributaria, carencia de directivas internas que normen 
el proceso de la Administración Tributaria, deficiente elaboración o inexistencia del 
catastro municipal, carencia de planes y programas para optimizar la recaudación 
tributaria y no tributaria, entre otros. Mientras que las actividades de fiscalización, son 
las acciones que realiza el personal calificado, verificando cada uno de los predios y 
actualizando la información registrada. Plasencia, (2007, p. 3) manifiesta qué: la 
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actividad de fiscalización son estrategias que tienen por objetivo exhortar el 
cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes. European Commission. 
(2018). La política fiscal tiene un papel que desempeñar en la configuración de nuestra 
economía y nuestra sociedad, alentando la inversión, apoyando el empleo, mitigando las 
desigualdades o asegurando que todos los contribuyentes contribuyan con su parte justa. 
Un diseño "óptimo" implica tener en cuenta las compensaciones y requiere la 
priorización de objetivos de acuerdo con situaciones y elecciones específicas de los 
Estados miembros. (p. 13). Para garantizar su legitimidad, la aceptación pública es 
crucial para las reformas fiscales. En consecuencia, la investigación, inspección, y la 
verificación del cumplimiento de impuestos municipales, permitirá mejorar la gestión 
tributaria logrando una eficiente capacidad de rentabilidad. Asimismo, las actividades 
de orientación al contribuyente cumplen la función de concientización y confianza en 
los contribuyentes, para que, de manera voluntaria y consciente cumplan con el pago 
del impuesto a sus propiedades. La gestión de la administración tributaria, garantiza 
óptima recaudación, en ese sentido amerita agenciarse de estrategias que fortalezcan la 
confianza y aceptación social, bajar los índices de evasión y morosidad debe ser una 
prioridad, reflejándose en una positiva cultura tributaria. Horizontes obviamente no tan 
fáciles de lograrlo; sin embrago, cada municipio debe empoderarse de herramientas, 
planes y estrategias que promuevan la conciencia tributaria en relación a las siguientes 
consideraciones: Diagnosticar de la realidad actual relacionada a los impuestos 
prediales, aplicar estrategias que permitan mejorar los patrones culturales en impuestos 
a la propiedad en su jurisdicción, promover programas de culturalización a los 
contribuyentes, para incentivar la iniciativa y voluntaria decisión del pago oportuno de 
sus impuestos prediales. (Vera, 2011, p. 34). Una buena gestión tributaria cuenta con 
estrategias para llegar a los contribuyentes, motivándolos y fortaleciendo los principios 
de una cultura tributaria eficiente y eficaz. Para ello se ha dispuesto un marco normativo 
que mencionamos algunos de ellos: Constitución Política del Perú del 1993 (artículo 
N°74), Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, Ley de 
Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 776, y el Texto Único 




YOUNGMAN (2016) manifestó: El impuesto a la propiedad presenta muchas paradojas 
aparentes. Es un gravamen familiar y de larga data, que a menudo se remonta a los 
tiempos antiguos y medievales, con un linaje directo a los estatutos de la Reina Isabel I. 
Al mismo tiempo, está cambiando constantemente en respuesta a la política, la 
economía, y desarrollos administrativos. Quizás la paradoja central es que el impuesto 
a la propiedad, aunque es el blanco de ataques incesantes de cada trimestre, en realidad 
puede ser un buen impuesto y un instrumento importante de la política de tierras. (p.14). 
Hegar (2018) manifestó: Muchas partes juegan un papel en la administración del sistema 
de impuestos a la propiedad, incluidos los propietarios, distritos de tasación, juntas de 
revisión de tasación, unidades impositivas locales, asesores-recaudadores de impuestos 
y la oficina del Contralor. El dueño de la propiedad, ya sea residencial o comercial, es 
responsable de pagar impuestos y tiene una expectativa razonable de que el proceso 
tributario se administrará de manera justa. El dueño de la propiedad también se conoce 
como el contribuyente. El distrito de tasación de cada condado evalúa el valor de la 
propiedad cada uno. año 18 El distrito de tasaciones es administrado por un jefe de 
tasaciones contratado por la junta directiva del distrito de tasaciones19 Las unidades 
impositivas locales eligen la junta de directores del distrito de tasaciones en función de 
la cantidad de impuestos recaudados en cada unidad tributaria 20 El distrito de 
tasaciones puede responder preguntas sobre tasaciones locales procesos, administración 
de exenciones, evaluación agrícola y protestas. (p.5). Collier Paul, Glaeser Edward, 
(2017). Establecer una tasa impositiva es una decisión política difícil ya que implica 
sopesar la necesidad de aumentar los ingresos municipales frente a la capacidad de pago 
de los contribuyentes. Dada la base imponible y la cantidad que un gobierno pretende 
recaudar del impuesto a la tierra o la propiedad, se puede determinar una tasa impositiva, 
siempre que satisfaga las restricciones de asequibilidad para los individuos gravados. 
(p. 7).  Las imposiciones tributarias se realizan dentro de ellos al predio urbano, 
considerado como el conocimiento sobre los territorios, parece lógico vincular al mismo 
tiempo la propiedad rústica y urbana, un área urbana o aglomeración urbana, es un 
asentamiento humano con alta densidad de población e infraestructura de entorno 
construido. Las áreas urbanas se crean a través de la urbanización y se clasifican por 
morfología urbana como ciudades, pueblos, conurbaciones o suburbios. En urbanismo, 
el término contrasta con las zonas rurales, como pueblos y aldeas, y en sociología urbana 
o antropología urbana, contrasta con el entorno natural. La creación de los primeros 
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predecesores de las áreas urbanas durante la revolución urbana condujo a la creación de 
la civilización humana con una planificación urbana moderna, que junto con otras 
actividades humanas como la explotación de los recursos naturales conduce al impacto 
humano en el medio ambiente. Por otro lado, el acreedor del impuesto predial, es 
potestad del municipio donde el predio es localizado. Este municipio es el único y 
legitimo acreditado para recibir el importe de dicho tributo; así mismo, es importante 
precisar que los municipios de los centros poblados menores no están facultados para 
cautelar los impuestos prediales, conforme a los dispositivos legales que el Tribunal 
Fiscal y el Tribunal Constitucional los emiten; mientras que el deudor del impuesto 
predial, es el Ser natural o jurídico que acredite ser propietario al primer día calendario 
de cada año es considerado deudor o sujeto pasivo del impuesto a la propiedad. En ese 
sentido, cuando se adquiera un predio en el transcurso del año, el adquirente debe 
verificar que todos los impuestos hayan sido saneados en la jurisdicción 
correspondiente. A esto la ley determina la base imponible del impuesto predial; la 
propiedad o predios y sus respectivas construcciones que cuenta el contribuyente en 
dicho municipio, en el artículo 11° del decreto legislativo N° 776, se afirma: que la base 
imponible para la decisión del gravamen está constituida por el precio total de los 
predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital; cabe precisar, sí el 
contribuyente tiene dos o más predios en la misma jurisdicción del lugar, la entidad para 
establecer la base imponible los considera a todos, más no lo hace por separado. Plimmer 
Frances (2016). El impuesto a la propiedad y la evaluación en la que se basa el impuesto 
proporciona tanto la comunidad y los niveles de gobierno con información clara sobre 
el relativo 'valor' como asociado con diferentes usos de la tierra y diferentes ubicaciones. 
Esto fomenta el uso óptimo de tierras e informa tanto las decisiones públicas sobre 
planificación como otras administraciones de tierras sistemas (p. 11). Mientras que las 
tasas o alícuotas del impuesto predial, en los Manuales para la mejora de la recaudación 
del impuesto predial, (2015, p. 37) se indica qué: con respecto tasas o alícuotas del 
gravamen de propiedad, la normatividad determinó definir una escala gradual; por 
ejemplo, de esta manera clasifica a los contribuyentes, es decir, mientras mayor sea el 
valor del predio o los predios, mayor será la capacidad contributiva; en virtud a lo 





Alícuotas y tasa del gravamen predial 
Tramo de auto avalúo en unidades impositivas 
tributarias 
Alícuota 
Hasta 15 unidades impositivas tributarias 0,2 por ciento 
de 15 a 60 unidades impositivas tributarias 0,6 por ciento 
Más de 60 unidades impositivas tributarias 1,0 por ciento 
Fuente: Manuales para la mejora de la recaudación del impuesto predial. 
Manuales para la mejora de la recaudación del impuesto predial, (2015, p. 38) considera 
que: para el cumplimiento del impuesto a la propiedad, la ley considera dos opciones:  
al contado y fraccionado; si el aportante decide hacerlo al contado, la fecha límite es 
final de febrero, mientras que de manera fraccionada es el último día de febrero, mayo, 
agosto y noviembre  equivalente al 25 por ciento del total; adicionalmente en los meses 
de mayo, agosto y noviembre se consideran los reajustes del índice de precios al por 
mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por 
el tiempo comprendido desde el vencimiento de pago de la primera fracción hasta el 
mes precedente al pago. 
De acuerdo al MOF de la Municipalidad Elías Soplín Vargas (2016, p. 41) se determina 
qué: la unidad de gestión es principal, delegado de la gestión de ingresos propios del 
municipio, está a cargo de un gerente con categoría de Jefe de unidad y/o especialista 
en rentas y contribuciones. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal, sus 
funciones son: 
- Planificar, organizar y controlar las acciones y fases pertinentes para el 
cumplimiento de los impuestos a la propiedad. 
- Organizar, controlar y evaluar las actividades de recaudación y de sistematización 
tributaria del municipio, mediante la determinación, codificación, registro tributario 
del contribuyente de conformidad con las normas vigentes. 
- Organizar y actualizar el padrón de contribuyentes y establecer un código único por 
contribuyente. 
- Resolver los aspectos tributarios a su cargo conforme lo establece el Código 
tributario, la Ley de tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades.  
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- Supervisar el cumplimiento de las del pago del impuesto predial conforme a ley.
- Proponer los lineamientos de política fiscal y campañas de incentivos tributarios.
- Evaluar y proponer los cambios de las tasas aplicables a los servicios que brinda la
municipalidad; entre otras.
Se planteó el problema general, ¿Se relaciona la gestión tributaria municipal y la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas – 
2019?, de igual manera se tuvo como problemas específicos: ¿Existe relación entre la 
gestión de planificación tributaria y la eficiencia del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas – 2019?, ¿Existe relación entre la gestión 
de organización tributaria y la cultura tributaria del impuesto predial en el distrito Elías 
Soplín Vargas – 2019?, ¿Existe relación entre la gestión de dirección tributaria y la 
conciencia tributaria del impuesto predial en el distrito Elías Soplín Vargas – 2019?, 
¿Existe relación entre la gestión de control tributario y la fiscalización del impuesto 
predial en el distrito Elías Soplín Vargas – 2019? 
En tanto los objetivos planteados fueron, en el objetivo general se consideró, determinar 
el nivel de relación entre la gestión tributaria municipal y la recaudación del impuesto 
predial de la municipalidad Elías Soplín Vargas 2019, en los específicos se propone, 
establecer la relación entre la gestión de planificación tributaria y la eficiencia del 
impuesto predial de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas 2019, establecer la 
relación entre la gestión de organización tributaria y la cultura tributaria predial en el 
distrito Elías Soplín Vargas 2019, establecer la relación entre la gestión de dirección 
tributaria y la conciencia tributaria del impuesto predial en el distrito Elías Soplín 
Vargas 2019 y establecer la relación entre la gestión de control tributario y la 
fiscalización del impuesto predial en el distrito Elías Soplín Vargas 2019. El estudio 
también considera como hipótesis general a la relación entre la gestión tributaria 
municipal y la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital Elías 
Soplín Vargas 2019, es significativa y directa; las hipótesis específicas, la relación entre 
la gestión de planificación tributaria y la eficiencia del impuesto predial de la 
municipalidad distrital Elías Soplín Vargas 2019, es significativa, la relación entre la 
gestión de organización tributaria y la cultura tributaria predial en el distrito Elías Soplín 
Vargas 2019, es significativa, la relación entre la gestión de dirección tributaria y la 
conciencia tributaria predial en el distrito Elías Soplín Vargas 2019, es significativa, la 
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relación entre la gestión de control tributario y la fiscalización del impuesto predial en 
el distrito Elías Soplín Vargas – 2019, es significativa. 
Finalmente, el estudio se fundamenta teóricamente, porque permitió demostrar de 
manera objetiva y mediante la recolección de datos, el planteamiento teórico referido a 
la existencia correlación directa y significativa entre gestión tributaria municipal y 
recaudación del impuesto predial en Segunda Jerusalén. Por su parte, Galán (2016) 
manifestó: justificar en teoría un problema, consiste en aplicar ideas y emitir conceptos 
importantes desde una perspectiva teórica y hacer teoría del conocimiento existente, 
contrastar resultados o confrontar una teoría. En cuanto a la relevancia práctica se parte 
de premisa que la gestión tributaria incide en la recaudación del impuesto a la propiedad, 
desde una perspectiva práctica consiste en identificar las causas y/o falencias de la 
administración tributaria del municipio, poniendo en expectativa la necesidad de 
proponer estrategias para mejorar el sistema de gestión. Finalmente proponiendo 
sugerencias de sensibilización tributaria a fin de modelar patrones culturales en los 
contribuyentes de la localidad de Segunda Jerusalén; en tanto la justificación por 
conveniencia consideramos que los resultados del presente estudio permiten a la gestión 
edil implementar y aplicar estrategias de gestión tributaria, que fortalezcan 
eficientemente la planificación, organización, dirección y control, al fortalecer la cultura 
tributaria, conciencia y fiscalización del impuesto y actualización de los predios la 
localidad Segunda Jerusalén; asimismo, el impacto social se enfoca en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Segunda Jerusalén, por lo que al 
fortalecer la cultura y la conciencia tributaria de la población, la gerencia de rentas 
dispondrá de mayores recursos para distribuirlos equitativamente a todos los 
beneficiarios a través del mejoramiento de los  servicios públicos; viéndose reflejado en 
la confianza de sus autoridades y el mejoramiento de una convivencia armónica, de paz, 
justicia, libertad, equidad, solidaridad, democracia, tolerancia y cultura ambiental. 
Mientras que la justificación metodológica, tal como señala Rivas (2015). Las 
investigaciones de justifican metodológicamente cuando el plan por realizar propone 
una nueva estrategia o un nuevo método para promover conocimiento válido y 
confiable; en ese sentido, consideramos a las estrategias de gestión tributaria edil, como 
modelos procesos apropiados para promover y una eficiente promoción de adquisición 
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de los impuestos a la propiedad; de tal forma que, la técnica estadística de Rho de 
Spearman, es el método pertinente para contrastar las hipótesis formuladas.  
II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
Tipo 
La presente investigación es básica, porque nos apoyamos dentro de un contexto 
teórico relacionado a la gestión tributaria, cuyo propósito fundamental es el de 
desarrollar eficiencia de recaudación predial, utilizando cuidadosamente los 
resultados del instrumento aplicado a la muestra.  
Diseño 
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, su objetivo es observar la 
integración entre ambas variables: procesos de gestión municipal y capacidad de 
cobranza municipalidad Elías Soplín Vargas 2019.  






M   : Muestra. 
O1 variable 1 : gestión tributaria municipal 
O2 variable 2 : recaudación del impuesto predial 





2.2. Operacionalización de variables. 
2.2.1. Operacionalización.  








Alegre (1993) manifestó: 
“la gestión tributaria es 
aquel conjunto de 
procedimientos de hecho 
y de derecho a través de 
los cuales la 
administración tributaria 
resuelve las actuaciones 
que lleva a cabo, en 
relación con los 
contribuyentes” (p.287). 
Con referencia a lo 
anterior, gestión 
comprende conjunto de 
estrategias y procesos 
enfocados a la tributación 
desde el sujeto pasivo y 
activo.  
La gestión tributaria es el 
conjunto de información 
y conocimientos que en 
determinado distrito se 




organización, dirección y 
control, los cuales se han  
medido mediante la 
información conseguida 
de la municipalidad de 





















- Planificación del proceso de 
recaudación. 
- Diagnóstico de la morosidad. 
- Plan de fiscalización predial. 
- Formulación de objetivos y 
metas. 
 
- Organización del proceso de 
recaudación. 
- Capacitación del personal. 
- Actividades de acuerdo al MOF. 
 
- Control del proceso de 
recaudación. 
- Orientación al contribuyente. 
- Campañas de recaudación 
tributaria. 
- Sensibilización al contribuyente 
 
- Cobro de impuesto predial. 
- Evaluación de resultados y 
objetivos. 
- Socialización de resultados. 
- Mecanismos de evaluación. 





























El impuesto predial es un 
tributo que grava la 
propiedad de los predios 
urbanos y rústicos 
considerando como base 
para el cálculo, el valor 
del autoavalúo, el mismo 
que se obtiene aplicando 
los aranceles y valores 
unitarios de que formula 
el Consejo Nacional de 
Tasaciones y aprueba el 
Ministerio de Vivienda y 
Construcción y 
Saneamiento.  Chapi Ch. 
(2002) 
Es un tributo a favor del 
Gobierno Local, cuyo 
cumplimiento no origina 
una contraprestación 
directa de la 
Municipalidad al 
contribuyente; se 
manifiesta a través de la 
gestión catastral, cultura 
tributaria y la gestión de 
















- Nivel de recaudación predial. 
- Uso adecuado de la recaudación 
predial. 
- Dificultades para la 
recaudación. 
- Morosidad de pago del impuesto 
predial. 
- Programas de recaudación de 
impuesto predial. 
 
- Percepción del nivel de 
organización municipal 
- Atención al contribuyente. 
- Conocimiento del uso de los 
tributos. 
 
- Sistema de notificaciones a los 
contribuyentes. 
- Campañas de concientización. 
- Pago oportuno. 
- Incentivos municipales. 
- Índice de morosidad. 
 
- Recaudación corriente y no 
corriente. 
- Uso de la recaudación. 
- Rendición de cuentas. 
































2.3. Población, muestra y muestreo. 
Población. 
Conformada 2,702 contribuyentes del distrito Elías Soplín Vargas registrados al 
30 de setiembre de 2019, adicionalmente se consideró 17 trabajadores de la 
municipalidad Elías Soplín Vargas, relacionados al enfoque del estudio. 
Muestra. 
Santabárbara (2015, p. 14), manifestó: la muestra es una parte representativa de 
la población, de manera que después, la información y los resultados se pueda 
generalizar a toda la población; en ese sentido, se ha creído conveniente 
determinarlo de acuerdo a la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝2





N= población 2,702 
Z= Confianza Estadística 95%: 1,96 
P= probabilidad éxito/fracaso: 0,5 
E= Margen de error: 0,08 
17=Trabajadores de la municipalidad. 
𝑛 =
2702𝑥1.962𝑥0.52
(2702 − 1)𝑥0.082 + 1.962𝑥0.52
+ 17 
𝑛 = 142 + 17 
𝑛 = 159 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠. 
Muestreo. 
Se consideró un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple al azar para 




utilizó en muestreo no probabilístico por conveniencia a los trabajadores de la 
municipalidad que participaron durante el periodo de la investigación.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas.  
Encuesta. 
Morán y Alvarado (2010, p. 58) mencionan qué: la técnica de la encuesta 
es un medio que apoya al investigador en la aplicación de los métodos para 
el estudio, cabe indicar, que en ésta  investigación se utilizaron técnicas 
como: encuesta orientada a funcionarios y/o servidores administrativos de 
la unidad de rentas, patrimonio y tesorería de la municipalidad distrital 
Segunda Jerusalén, con la intensión de evaluar los procesos de gestión 
municipal y su nivel de recaudación del impuesto predial; también, se 
dirigió a los contribuyentes del impuesto a la propiedad de la localidad de 
Segunda Jerusalén con la finalidad de conocer la percepción del 
contribuyente con respecto a la administración tributaria del municipio. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Cuestionario. 
Elaboramos un conjunto de interrogantes para registrar los datos 
necesarios sobre la administración tributaria del municipio y su nivel de 
recaudación del impuesto a la propiedad, la cual se dirigió a los 
funcionarios y/o servidores administrativos del municipio ubicado en 
Segunda Jerusalén. Del mismo modo otro cuestionario para los 
contribuyentes del impuesto a la propiedad, cuyos contenidos se enfocaron 
en la cultura, conciencia y percepción acerca los impuestos prediales. 
2.4.3. Validez de los instrumentos 
Para Anatasi y Urbina, citado por Bernal (2006, p. 302) sostuvieron que: 
un instrumento tiene validez cuando mide lo que tiene que medir; por lo 




como para la variable dos, se describe quienes participaron de la 
validación: metodólogo Mg. Juan Britman Vallejos Tafur, como temáticos 
Mg. Roberto Carlos Oblitas Otero y Mg. Teresa de Jesús Gronert Vásquez. 
Tabla 2 
Validez de contenido de la variable gestión tributaria y recaudación del 
impuesto predial  por juicio de expertos 






01 Metodólogo 44 Aplicable 
02 Temático 48 Aplicable 
03 Temático. 46 Aplicable 
Variable 2 
01 Metodólogo 44 Aplicable 
02 Temático 48 Aplicable 
03 Temático 46 Aplicable 
Fuente: Informe de validación. 
Los instrumentos, que consisten en dos cuestionarios, fueron sometidos al 
juicio de tres expertos mencionados anteriormente; quienes tuvieron la 
tarea de verificar la coherencia y pertinencia de los indicadores de las 
variables de estudio. El resultado es concordante entre expertos para los 
instrumentos de ambas variables; lo que indica, que tienen alta validez; 
reuniendo las condiciones metodológicas para ser aplicado. 
2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos 
Hernández (2010) manifestó: la confiabilidad de una prueba se refiere a la 
consistencia de las calificaciones obtenidas por las mismas personas en 
ocasiones diferentes; es decir, consiste en aplicar varias veces el mismo 
instrumento a personal con características semejantes al de la muestra 
objeto de la investigación, someter a prueba no solo el instrumento de 
medición, sino también las demás condiciones como el ambiente, el 
tiempo y demás condiciones relacionados a los procedimientos; si es 
posible se analizan las instrucciones y los ítems, para asegurarse si 




utilizarán para calcular la confiabilidad. Desde esta perspectiva, se 
consideró, el principio de confiabilidad del cuestionario que se utilizó para 
la presente investigación, se sometió al análisis del método del coeficiente 
de Alfa Cronbach y se aplicó el instrumento piloto de la variable gestión 
tributaria a 17 funcionarios y trabajadores del municipio de Segunda 
Jerusalén; también se aplicó el cuestionario piloto de la variable de 
recaudación tributaria a 20 contribuyentes de la referida localidad. 
Tabla 3 






Gestión Tributaria ,801 19 
Recaudación del Impuesto Predial ,803 20 
Fuente: Resultados de los instrumentos procesados en Spss. 
2.5. Método de análisis de resultados 
Para realizar el procesamiento de los datos, se utilizó la estadística descriptiva, 
considerando las variables, dimensiones y sus respectivos indicadores, 
procesándolos en el aplicativo Spss Statistics – 22; producto de ello se generaron 
tablas de frecuencias, porcentajes, grado de significancia, correlación y gráficos 
estadísticos; de la misma manera se evaluó con la prueba de relación Rho de 
Spearman para contrastar las hipótesis estadísticas. 
2.6. Aspectos éticos. 
Se ha tenido estricto cuidado en los principios de ética profesional, se solicitó la 
respectiva autorización y consentimiento para la aplicación de los instrumentos, 
de la misma forma se coordinó con el gerente del municipio de Elías Soplín 
Vargas. Asimismo, las fuentes bibliográficas utilizadas han sido citadas de 





Las dos variables materia de la presente investigación fueron analizadas, considerando 
las características de los indicadores registrados por los sujetos de estudio; dichos 
resultados se han procesado y representado en tablas de frecuencias y porcentajes, como 
en gráficos estadísticos que permiten interpretar y emitir juicios de opinión. Para 
conocer la ubicación de las variables de acuerdo a la información suministrada por los 
funcionarios, empleados del municipio y población de la localidad Segunda Jerusalén, 
se ordenó los resultados en rangos y baremos. Para ambas variables fue: nivel bajo, 
regular y bueno. 
Variable gestión tributaria municipal 
Tabla 4 
Niveles de la dimensión Gestión de Planificación Tributaria Municipal. 
 F % % válido % acumulado 
Válido 
Bajo 4 23,5 23,5 23,5 
Regular 12 70,6 70,6 94,1 
Bueno 1 5,9 5,9 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 
2019; elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 4, se aprecia que el 70,6 % de los encuestados manifiesta que el nivel de 
gestión en la planificación tributaria en el municipio Elías Soplín Vargas es regular, el 
23,5% afirma que es bajo, en tanto que el 5,9% consideran que existe un nivel bueno. 
En términos acumulados podemos afirmar que el 94,1% dice que se planifica, 
diagnostica, definen objetivos, metas y estrategias de gestión tributaria predial. 







Niveles de la dimensión gestión de planificación tributaria municipal 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 
2019; elaboración propia Sistema Spss. 
 
Tabla 5 
Niveles de la dimensión gestión de la organización tributaria municipal. 




Bajo 8 47,1 47,1 47,1 
Regular 6 35,3 35,3 82,4 
Bueno 3 17,6 17,6 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad distrital Elías Soplín Vargas, 
2019; elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 5, se aprecia que el 47,1 % de los encuestados manifiesta que en el municipio 
Elías Soplín Vargas el nivel de organización tributaria es bajo, el 35,3% afirma que es 
regular, en tanto que el 17,6% consideran que existe un nivel bueno. 
En términos acumulados podemos afirmar que el 82,4% dice que se organiza el proceso, 
capacita al personal para que actúen de acuerdo a los procedimientos y normas 
competentes.  






Dimensión: gestión de organización tributaria municipal 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 
2019; elaboración propia Sistema Spss. 
 
Tabla 6 
Niveles de la dimensión gestión de dirección tributaria municipal 




Bajo 2 11,8 11,8 11,8 
Regular 9 52,9 52,9 64,7 
Bueno 6 35,3 35,3 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 
2019; elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 6, se aprecia que el 52,9% de los encuestados manifiesta que el nivel de la 
gestión de dirección tributaria en la municipalidad Elías Soplín Vargas es regular, el 





En términos acumulados podemos afirmar que el 64,7% dice que se emiten y entregan 
las fichas informativas, se informa, se realizan campañas, se sensibiliza a los 
contribuyentes para que cumplan con su obligación. 
En la figura 3 presentado a continuación, se ilustra el comportamiento de esta 
dimensión. 
Figura 3 
Niveles de la dimensión Gestión de Dirección Tributaria Municipal. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 










Niveles de la dimensión gestión de control tributario municipal. 




Bajo 6 35,3 35,3 35,3 
Regular 11 64,7 64,7 100,0 
Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 
2019; elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 7, se aprecia que el 64,7% de los encuestados manifiesta el nivel de la gestión 
de control tributario en la municipalidad Elías Soplín Vargas es regular, el 35,3% 
manifiesta que existe un nivel bajo. 
En términos acumulados podemos afirmar que el 64,7% dice que se cumple con el cobro 
del impuesto predial, evaluación de resultados y objetivos, socialización de resultados.  
En la figura 4 presentado a continuación, se ilustra el comportamiento de esta 
dimensión. 
Figura 4 
Niveles de la dimensión gestión de control tributario municipal. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, 




Variable: recaudación de impuesto predial 
Tabla 8. 
Niveles de la dimensión Eficiencia de la recaudación del impuesto predial 
 F. % % válido % acumulado 
Válido 
Bajo 22 15,5 15,5 15,5 
Regular 116 81,7 81,7 97,2 
Bueno 4 2,8 2,8 100,0 
Total 142 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; elaboración 
propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 8, se aprecia que el 81,7% de los encuestados manifiesta que el nivel de la 
eficiencia de la recaudación tributaria en la municipalidad Elías Soplín Vargas es 
regular, el 15,5% manifiesta que existe un nivel bajo, en tanto el 2,8% refiere que existe 
un nivel bueno. 
En términos acumulados podemos afirmar que el 97,2% dice que se recaudan y se usan 
adecuadamente los impuestos prediales, se promueven programas de recaudación 
tributaria, pero existe morosidad. 













Niveles de la dimensión eficiencia de la recaudación del impuesto predial 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 
elaboración propia Sistema Spss. 
 
Tabla 9. 
Niveles de la dimensión cultura tributaria. 
 F. % % válido % acumulado 
Válido 
Bajo 19 13,4 13,4 13,4 
Regular 106 74,6 74,6 88,0 
Bueno 17 12,0 12,0 100,0 
Total 142 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 
elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 9, se aprecia que el 74,6% de los encuestados manifiesta que el nivel de 
cultura tributaria en el distrito Elías Soplín Vargas es regular, el 13,4% manifiesta que 
existe un nivel bajo, en tanto el 12% refiere que existe un nivel bueno. 
En términos acumulados podemos afirmar que el 88% dice que perciben un buen nivel 
de organización, buena atención, así como evidencian el buen uso de los tributos. 






Niveles de la dimensión cultura tributaria. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 
elaboración propia Sistema Spss. 
 
Tabla 10. 
Niveles de la dimensión conciencia tributaria. 
 F. % % válido % acumulado 
Válido Bajo 13 9,2 9,2 9,2 
Regular 124 87,3 87,3 96,5 
Bueno 5 3,5 3,5 100,0 
Total 142 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 
elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación: 
En la tabla 10, se aprecia que el 87,3% de los encuestados manifiesta que el nivel de 
conciencia tributaria en el Distrito Elías Soplín Vargas es regular, el 9,2% manifiesta 




En términos acumulados podemos afirmar que el 96,5% dice que, si reciben sus 
notificaciones, existe campañas de concientización, pagan oportunamente, reciben 
incentivos, pero existe un índice de morosidad. 
En la figura 7 presentado a continuación, se ilustra el comportamiento de esta 
dimensión. 
Figura 7 
Niveles de la dimensión conciencia tributaria. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 













Niveles de la dimensión fiscalización tributaria. 
 F. % % válido % acumulado 
Válido 
Bajo 17 12,0 12,0 12,0 
Regular 72 50,7 50,7 62,7 
Bueno 53 37,3 37,3 100,0 
Total 142 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 
elaboración propia Sistema Spss. 
 
Interpretación: 
En la tabla 11, se aprecia que el 50,7% de los encuestados manifiesta que el nivel de 
fiscalización del impuesto predial en el Distrito Elías Soplín Vargas es regular, el 37,3% 
manifiesta que existe un nivel bueno, en tanto el 12% refiere que existe un nivel bajo. 
En términos acumulados podemos afirmar que el 62,7% dice que la municipalidad 
realiza la recaudación corriente y no corriente, se evidencia en los servicios, pero no 
hace rendición de cuentas ni campañas de fiscalización. 
En la figura 8 presentado a continuación, se ilustra el comportamiento de esta 
dimensión. 
Figura 8 
Niveles de la dimensión fiscalización 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes del Distrito Elías Soplín Vargas, 2019; 




Contraste de hipótesis 
Tabla 12. Niveles de correlación según el coeficiente Rho de Spearman.  
 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil. 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta. 
Fuente: Elaboración propia basada en Hernández Sampiere & Fernández Collado 1998. 
Contraste de Hipótesis estadísticas. 
Se busca comprobar las hipótesis estadísticas formuladas en el presente trabajo de 
investigación, para lo cual, se utilizaron la correlación Rho de Spearman, dado que 
contamos con datos vivariados en la muestra de estudio. La relación obtenida refleja el 
grado de significancia de ambas variables y sus dimensiones. 
Hipótesis general 
H1. La relación entre la gestión tributaria municipal y la recaudación del impuesto 
predial de la municipalidad distrital Elías Soplín Vargas 2019, es significativa y 
directa. 
H0. La relación entre la gestión tributaria municipal y la recaudación del impuesto 









Tabla 13.  













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados de la prueba de hipótesis de las dos variables; elaboración propia 
Sistema Spss 
Interpretación. 
En la tabla 13 se aprecia que la evaluación Rho de Spearman es 0,874 y verificando la 
escala de estimación de Spearman, afirmamos que existe una correlación muy fuerte y 
positiva, además la significancia es inferior a 0,05; esto indica que, sí existe relación en 
ambas variables, llegando a concluir que, la gestión tributaria municipal incide de 
manera directa y significativa en la recaudación del impuesto predial del municipio Elías 
Soplín Vargas 2019. 
Tabla 14 










Sig. (bilateral) . ,004 





Sig. (bilateral) ,004 . 
N 16 142 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados de la prueba de hipótesis de las dimensiones planificación y eficiencia 





En la tabla 14 se aprecia que la evaluación Rho de Spearman es 0,679 y observando la 
escala de estimación de Spearman, afirmamos que existe una correlación considerable 
y positiva, además la significancia es 0.004, inferior a 0,05, esto indica que, sí existe 
relación entre ambas dimensiones, luego podemos concluir que, la gestión de 
planificación tributaria municipal incide de manera directa y significativa en la 
eficiencia del impuesto predial de la municipalidad distrital Elías Soplín Vargas 2019. 
Tabla 14 
Correlación de las dimensiones organización tributaria y la cultura tributaria. 




Coeficiente de correlación 1,000 ,502* 
Sig. (bilateral) . ,047 
N 17 16 
Cultura 
tributaria 
Coeficiente de correlación ,502* 1,000 
Sig. (bilateral) ,047 . 
N 16 142 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Resultados de la prueba de hipótesis de las dimensiones Organización y Cultura Tributaria; 
elaboración propia Sistema Spss. 
Interpretación. 
En la tabla 15 se aprecia que la evaluación Rho de Spearman es 0,502 y observando la 
escala de estimación de Spearman, afirmamos que existe una correlación positiva 
considerable, la significancia es 0.047, menor que 0,05, esto indica que, sí existe 
relación entre ambas dimensiones, luego podemos concluir que, la gestión de 
organización tributaria municipal incurre de modo directo y significativo en la cultura 









Correlación de las dimensiones dirección y conciencia tributaria. 




Coeficiente de correlación 1,000 ,521* 
Sig. (bilateral) . ,039 
N 17 16 
Conciencia 
Coeficiente de correlación ,521* 1,000 
Sig. (bilateral) ,039 . 
N 16 142 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Resultados de la prueba de hipótesis de las dimensiones dirección y conciencia tributaria; 
elaboración propia Sistema Spss. 
 
Interpretación. 
En la tabla 16 se aprecia que la evaluación Rho de Spearman es 0,521 y verificando la 
escala de estimación de Spearman existe una relación considerable y positiva, 
igualmente la significancia es 0,039, menor que 0,05; esto permite afirmar que existe 
relación entre ambas dimensiones, luego podemos concluir que, la gestión de dirección 
tributaria municipal incide de manera directa y significativa en la conciencia tributaria 
de los contribuyentes de la municipalidad distrital Elías Soplín Vargas 2019. 
Tabla 16 
Correlación de las dimenciones control y fiscalización del impuesto predial. 




Coeficiente de correlación 1,000 ,003 
Sig. (bilateral) . ,991 
N 17 16 
Fiscaliza 
ción 
Coeficiente de correlación ,003 1,000 
Sig. (bilateral) ,991 . 
N 16 142 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Resultados de la prueba de hipótesis de las dimensiones control y fiscalización del impuesto 
predial; elaboración propia Sistema Spss. 
 
Interpretación. 
En la tabla 17 se aprecia que la evaluación Rho de Spearman es 0,003 y verificando la 




asimismo la significancia es 0.991, superior a 0,05, por lo tanto, no existe relación entre 
ambas dimensiones, concluyendo que la gestión de control tributario municipal no 
incide en la fiscalización del impuesto tributario de la municipalidad distrital Elías 
Soplín Vargas 2019. 
Tabla 17 
Planificación y recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Elías Soplín 
Vargas 
Años Planificación 
Recaudación % de la 
meta Corriente No corriente Total 
2016 437246.08 279695.69 33583.35 313279.04 63.97 
2017 439869.56 293685.72 60230.86 353916.58 66.77 
2018 443564.46 295238.66 52040.33 347278.99 66.56 
2019 444895.15 282742.26 31391.3 314133.56 63.55 
Fuente: Reporte del sistema del área de rentas Municipalidad distrital Elías Soplín Vargas, octubre 
2019. 
Interpretación. 
En la tabla 18 se aprecia la meta planificada de los años 2016 al 2019, el año con mayor 
porcentaje corresponde al 2017 con un 66.77%, seguido del año 2018 con un 
cumplimiento de meta de 66.56%, mientras que en el año 2016 se obtuvo un 
cumplimiento de meta de 63.97%, siendo el 2019 el de menor cumplimiento de meta, 
solamente con 63.55%. por lo que se puede concluir que más del 30% de lo planificado 
no se logra recaudar. 
En la figura 9 se puede evidenciar los resultados de la planificación y recaudación del 










Planificación y recaudación del impuesto predial. 
 
















N° % N° % 
2016 2134 2073 640 30.87 1433 69.13 
2017 2425 2361 756 32.00 1605 68.00 
2018 2580 2502 799 31.93 1703 68.07 
2019 2688 2587 870 33.63 1717 66.37 
Fuente: Reporte del sistema del área de rentas Municipalidad Elías Soplín Vargas, octubre 2019. 
Interpretación. 
En la tabla 19 se aprecia la cantidad de predios registrados desde el año 2016 al 2019 
varían con respecto al número de contribuyentes, en tanto los contribuyentes puntuales 
no superan el 40% durante los 4 años, indicando que el mayor porcentaje corresponde a 
los contribuyentes impuntuales  






















Índice de gestión y recaudación del impuesto en el municipio Elías Soplín Vargas, 
octubre 2019. 
 



























Considerando al impuesto predial como el recurso local más importante de las 
municipalidades, en el municipio de Segunda Jerusalén se llevó a cabo la presente 
investigación, analizando las variables relacionadas a los procesos de gestión tributaria 
municipal y el nivel de recaudación de los impuestos a la propiedad; en consecuencia, 
se formularon cuatro objetivos específicos y uno general que lo describimos en éste 
mismo orden a continuación. 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar que la incidencia entre las 
dimensiones planificación y eficiencia de recaudación, estudiadas en el distrito Elías 
Soplín Vargas, 2019, es positiva y considerable; existiendo una correlación de 0,679 y 
una significancia de 0.004 de acuerdo a la evaluación Rho de Spearman; por lo tanto, 
mientras mejor sea la gestión de planificación, más eficiente será el proceso de 
recaudación de impuestos prediales. 
Con respecto a los aspectos de cultura tributaria y la gestión de organización por parte 
del municipio Elías Soplín Vargas, los resultados, de la prueba Rho de Spearman es 
0,502 y de acuerdo a la escala de estimación de correlación de Spearman afirmamos que 
existe correlación positiva considerable, además el nivel de significancia es inferior a 
0,05; por lo tanto, afirmamos la relación entre dichas dimensiones, concluyendo que la 
dimensión de la gestión de organización tributaria municipal, incide de manera directa 
y significativa en la cultura tributaria de los contribuyentes del distrito Elías Soplín 
Vargas, 2019. 
Asimismo, las evaluaciones realizadas a las dimensiones de dirección y conciencia 
tributaria, los resultados demuestra que en la localidad de Segunda Jerusalén dichas 
dimensiones se relacionan positiva y considerablemente, ya que el coeficiente Rho de 
Spearman es 0,521, además el nivel de significancia es menor que 0,05; reafirmando 
que existe relación entre dimensiones, luego podemos concluir que se relaciona 
significativamente, la gestión de dirección tributaria y la conciencia tributaria del 
impuesto a la propiedad en el distrito Elías Soplín Vargas – 2019. 
Sin embargo, para el objetivo referido a las dimensiones control y fiscalización 




la escala de estimación de Spearman, afirmamos que la correlación es positiva pero 
débil, asimismo la significancia es 0.991, superior a 0,05, por lo tanto, no existe relación 
entre ambas dimensiones, concluyendo que la gestión de control tributario municipal no 
incide en la fiscalización del impuesto tributario de la municipalidad distrital Elías 
Soplín Vargas 2019. 
Finalmente, las correlaciones entre la gestión tributaria y el nivel de recaudación de 
impuestos prediales encontramos resultados positivos tal como se verifica en el baremo 
de estimación del coeficiente Rho de Spearman que es de 0, 874 y una significancia de 
0,000; esto quiere decir que mientras más eficiente sea la planeación, la organización, 
dirección y control tributario, mejor será el nivel de recaudación del impuesto predial. 
Concordamos con, Paucar, Y. (2017) que menciona en su investigación que la relación 
es alta y positiva de las variables gestión administrativa y recaudación tributaria en el 
municipio de la ciudad de Moyobamba, tal como se demuestra que el 0,9056 coeficiente 
de correlación de Pearson. Del mismo modo, se evidencia que el coeficiente de 
determinación es 0,8201; afirmando que la recaudación tributaria se influye en un 















5.1. Se determinó que existe relación positiva considerable entre la gestión de 
planificación tributaria y la eficiencia del impuesto predial de la Municipalidad 
Distrital Elías Soplín Vargas; existiendo una correlación de 0,679, lo que quiere 
decir que, mientras mejor sea la planificación del proceso de recaudación, se 
diagnostique el nivel de morosidad, se elabore el plan de fiscalización y se 
formulen los objetivos y metas; mejor será el nivel de recaudación y disminuirá el 
porcentaje de morosidad. 
5.2. La gestión de organización tributaria municipal y la cultura tributaria predial en el 
distrito Elías Soplín Vargas, se relacionan considerablemente en un 0.502; 
indicando que, mejorando el proceso de recaudación, capacitando al personal y 
realizando las actividades de acuerdo al Manual de Organización de Funciones; 
se evidenciará una mejor cultura tributaria del impuesto predial en el distrito Elías 
Soplín Vargas. 
5.3. La gestión de dirección tributaria y la conciencia tributaria del impuesto predial 
en el distrito Elías Soplín Vargas, se relacionan considerablemente en un 0.512; 
por lo que, controlando el proceso de recaudación, orientando eficientemente al 
contribuyente, realizando campañas de recaudación tributaria y sensibilizando al 
contribuyente se evidenciará una mejor conciencia tributaria por parte de los 
contribuyentes del distrito Elías Soplín Vargas. 
5.4. La gestión de control tributario y la fiscalización del impuesto predial en el distrito 
Elías Soplín Vargas, se relacionan positivamente solo en un 0.003, indicando que, 
controlando el cobro del impuesto predial, evaluando y socializando los resultados 
y aplicando mecanismos de evaluación y morosidad, no influirá mucho en 
demostrar un buen nivel de fiscalización tributaria en el distrito Elías Soplín 
Vargas. 
5.5. Actualmente se ha demostrado que la gestión tributaria municipal y la recaudación 
del impuesto predial de la municipalidad Elías Soplín Vargas, se encuentran en el 
nivel de correlación positiva muy fuerte de acuerdo al baremo de estimación del 
coeficiente Rho de Spearman; esto quiere decir que al utilizar estrategias de 
gestión de planeación, organización, dirección y control en la municipalidad se 




los bienes y servicios en el distrito. 
VI. RECOMENDACIONES. 
6.1. Para mejorar el nivel de eficiencia tributaria en la Municipalidad Distrital de Elías 
Soplín Vargas, se debe mejorar las buenas prácticas de gestión, en cuanto a la 
planificación del proceso de recaudación, diagnóstico de morosidad, plan de 
fiscalización y la formulación de objetivos y metas para cada periodo. 
6.2. Para lograr una mejor cultura tributaria del contribuyente, la administración 
tributaria de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, año 2019, debe 
organizar el proceso de recaudación, capacitar al personal, para un mejor 
asesoramiento y orientación en asuntos tributarios. 
6.3. Para mejorar el nivel de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes la 
administración tributaria de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, año 
2019, debe controlar el proceso de recaudación, orientar eficientemente al 
contribuyente, realizar campañas de recaudación tributaria y sensibilizar al 
contribuyente. 
6.4. La Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas, debe seguir controlando el cobro 
del impuesto predial, evaluando y socializando los resultados y aplicando 
mecanismos de evaluación y morosidad para mejorar el nivel de recaudación del 
impuesto predial. 
6.5. Para mejorar el nivel de recaudación del impuesto predial la Municipalidad 
Distrital Elias Soplín Vargas, debe implementar un plan de mejora con buenas 
prácticas de gestión en planificación, organización, dirección y control del proceso 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Gestión Tributaria Municipal y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital Elías Soplín Vargas – 2019 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general 
¿Se relaciona la gestión tributaria 
municipal y la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital Elías 




¿Existe relación entre la gestión de 
planificación tributaria y la 
eficiencia del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital Elías Soplín 
Vargas – 2019? 
 
¿Existe relación entre la gestión de 
organización tributaria y la cultura 
tributaria del impuesto predial en el 
distrito Elías Soplín Vargas – 2019? 
 
¿Existe relación entre la gestión de 
dirección tributaria y la conciencia 
tributaria del impuesto predial en el 
distrito Elías Soplín Vargas – 2019? 
¿Existe relación entre la gestión de 
control tributario y la fiscalización 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación entre 
la gestión tributaria municipal y la 
recaudación del impuesto predial de 
la municipalidad Elías Soplín Vargas 
2019 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la gestión 
de planificación tributaria y la 
eficiencia del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital Elías Soplín 
Vargas 2019. 
 
Establecer la relación entre la gestión 
de organización tributaria y la cultura 
tributaria predial en el distrito Elías 
Soplín Vargas 2019. 
 
Establecer la relación entre la gestión 
de dirección tributaria y la conciencia 
tributaria del impuesto predial en el 




La relación entre la gestión tributaria 
municipal y la recaudación del impuesto 
predial de la municipalidad distrital Elías 




La relación entre la gestión de 
planificación tributaria y la eficiencia del 
impuesto predial de la municipalidad 
distrital Elías Soplín Vargas 2019, es 
significativa. 
 
La relación entre la gestión de 
organización tributaria y la cultura 
tributaria predial en el distrito Elías 
Soplín Vargas 2019, es significativa. 
 
La relación entre la gestión de dirección 
tributaria y la conciencia tributaria 
predial en el distrito Elías Soplín Vargas 

























del impuesto predial en el distrito 
Elías Soplín Vargas – 2019? 
Establecer la relación entre la gestión 
de control tributario y la fiscalización 
del impuesto predial en el distrito 
Elías Soplín Vargas 2019. 
La relación entre la gestión de control 
tributario y la fiscalización del impuesto 
predial en el distrito Elías Soplín Vargas 
– 2019, es significativa. 






La población del presente estudio está 
conformada por 2,702 contribuyentes 
del distrito Elías Soplín Vargas 
registrados al 30 de setiembre de 
2019, adicionalmente se consideran 
17 trabajadores de la Municipalidad 
Elías Soplín Vargas, relacionados a 









(2702 − 1)𝑥0.082 + 1.962𝑥0.52
 
𝑛 = 142+17 
n= 159 
























Anexo 2: Operacionalización de variables 








Alegre (1993) manifestó: 
“la gestión tributaria es 
aquel conjunto de 
procedimientos de hecho 
y de derecho a través de 
los cuales la 
administración tributaria 
resuelve las actuaciones 
que lleva a cabo, en 
relación con los 
contribuyentes” (p.287). 
Con referencia a lo 
anterior, gestión 
comprende conjunto de 
estrategias y procesos 
enfocados a la tributación 
desde el sujeto pasivo y 
activo.  
La gestión tributaria es el 
conjunto de información 
y conocimientos que en 
determinado distrito se 




organización, dirección y 
control, los cuales se han  
medido mediante la 
información conseguida 
de la municipalidad de 





















- Planificación del proceso de 
recaudación. 
- Diagnóstico de la morosidad. 
- Plan de fiscalización predial. 
- Formulación de objetivos y 
metas. 
 
- Organización del proceso de 
recaudación. 
- Capacitación del personal. 
- Actividades de acuerdo al MOF. 
 
- Control del proceso de 
recaudación. 
- Orientación al contribuyente. 
- Campañas de recaudación 
tributaria. 
- Sensibilización al contribuyente 
 
- Cobro de impuesto predial. 
- Evaluación de resultados y 
objetivos. 
- Socialización de resultados. 
- Mecanismos de evaluación. 






























El impuesto predial es un 
tributo que grava la 
propiedad de los predios 
urbanos y rústicos 
considerando como base 
para el cálculo, el valor 
del autoavalúo, el mismo 
que se obtiene aplicando 
los aranceles y valores 
unitarios de que formula 
el Consejo Nacional de 
Tasaciones y aprueba el 
Ministerio de Vivienda y 
Construcción y 
Saneamiento.  Chapi Ch. 
(2002) 
Es un tributo a favor del 
Gobierno Local, cuyo 
cumplimiento no origina 
una contraprestación 
directa de la 
Municipalidad al 
contribuyente; se 
manifiesta a través de la 
gestión catastral, cultura 
tributaria y la gestión de 
















- Nivel de recaudación predial. 
- Uso adecuado de la recaudación 
predial. 
- Dificultades para la 
recaudación. 
- Morosidad de pago del impuesto 
predial. 
- Programas de recaudación de 
impuesto predial. 
 
- Percepción del nivel de 
organización municipal 
- Atención al contribuyente. 
- Conocimiento del uso de los 
tributos. 
 
- Sistema de notificaciones a los 
contribuyentes. 
- Campañas de concientización. 
- Pago oportuno. 
- Incentivos municipales. 
- Índice de morosidad. 
 
- Recaudación corriente y no 
corriente. 
- Uso de la recaudación. 
- Rendición de cuentas. 
































Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
ENCUESTA 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS – 2019. 
 
Estimado trabajador, la presente encuesta se realiza con la finalidad de recoger información 
sobre la “GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL”; 
agradecemos de antemano la veracidad de su respuesta. 
 PLANIFICACIÓN.               
1. ¿Existe participación de los jefes de área en la planificación de la recaudación 
tributaria? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
2. ¿Se  elabora un diagnóstico de morosidad de impuesto predial en el distrito Elías 
Soplín Vargas? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
3. ¿Se realiza la planeación para la fiscalización de los predios en el distrito Elías 
Soplín Vargas? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
4. ¿Se definen los objetivos y metas de recaudación tributaria en el distrito Elías 
Soplín Vargas? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
5. 
¿Se planifican las actividades estratégicas para la recaudación 
tributaria?   
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
 ORGANIZACIÓN               
6. ¿Las formas de organización para la recaudación del impuesto predial son 
eficientes dentro de la Municipalidad? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
7. ¿El personal de la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas recibe 
capacitación para el rubro al que se dedican? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   




8. ¿La administración tributaria realiza sus actividades de acuerdo al manual de 
funciones establecidas en su reglamento? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
 
 
DIRECCIÓN                
9. 
¿Se emiten y entregan las fichas informativas con anticipación a los 
contribuyentes? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
10. ¿La oficina de recaudación tributaria informa claramente sobre cómo, dónde y 
cuándo pagar los impuestos prediales? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
11. ¿Se difunden las campañas de recaudación tributaria en el Distrito Elías Soplín 
Vargas? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
12. 
¿Se sensibiliza a los contribuyentes sobre la recaudación 
tributaria? 
    
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
13 
¿Los contribuyentes acuden oportunamente a pagar sus impuestos 
prediales?  
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
14. 
¿Existe recompensas por pago oportuno del impuesto 
predial?      
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
15. 
¿El índice de morosidad en el pago de impuestos es relativamente 
alta?    
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
 CONTROL                 
16. ¿La Municipalidad cumple con el cobro del impuesto predial de acuerdo a sus 
metas planificadas? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
17. ¿Se evalúa los resultados y objetivos estratégicos?        
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   




                    
18. ¿En el área de rentas se planea, organiza, dirige y controla los procesos de registro, 
recaudación y fiscalización predial? 
 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
19. ¿La administración tributaria realiza mecanismos de evaluación quincenal o 
mensual sobre acciones de recaudación del impuesto predial? 
 









CUESTIONARIO PARA MEDIR LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS – 
2019. 
Estimado contribuyente, la presente encuesta se realiza con la finalidad de recoger 
información sobre la “RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL”; agradecemos de 
antemano la veracidad de su respuesta. 
 EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN PREDIAL       
1. ¿Cree usted que la recaudación del impuesto predial se realiza de manera 
eficiente en la Municipalidad? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
2. ¿Para usted los ingresos del impuesto predial serán destinados al cumplimiento de 
los objetivos de la municipalidad? 
 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
3. ¿La Municipalidad tendrá dificultades en el proceso de recaudación tributaria? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
4. ¿La morosidad en el pago del impuesto predial será un problema grave en la 
recaudación tributaria? 
 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
5. ¿La Municipalidad  desarrollará y aplicará programas para aumentar la 
recaudación tributaria? 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
6. ¿La Municipalidad cumplirá con el cobro del impuesto predial de acuerdo a la Ley 
de Municipalidades? 
 
 Siempre     Casi Siempre    A veces    Nunca   
 
 CULTURA TRIBUTARIA            
7. ¿Considera usted que la Municipalidad de Elías Soplín Vargas está organizada para la 
recaudación eficiente del impuesto predial? 
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
 
                
 
 




8. ¿Cuándo usted visita la Municipalidad de Elías Soplín Vargas en el área de rentas es 
atendido con amabilidad? 
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
9. ¿Usted está conforme con la información que le brindan en el área de rentas de la 
Municipalidad?  
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
 CONCIENCIA TRIBUTARIA           
10. ¿Usted recibe oportunamente la ficha informativa para el pago de sus impuestos 
prediales? 
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
11. ¿Usted consulta en la Municipalidad los periodos y monto a pagar por sus impuestos 
prediales?  
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
12. ¿La Municipalidad Elías Soplín Vargas realiza campañas de concientización a la 
población para el pago del impuesto predial? 
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
13. ¿La municipalidad Elías Soplín Vargas difunde información del impuesto predial en 
televisión, emisora local, gigantografías, afiches, volantes u otros?  
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
14. ¿Usted paga oportunamente sus impuestos prediales?       
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
16. ¿Con que frecuencia la municipalidad Elías Soplín Vargas premia a los usuarios 
puntuales?  
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
17. ¿Usted tiene pendiente algún pago de sus impuestos prediales? 
 
  No debe, ningún periodo             
                    
  Solo debe parte del periodo 2019            
                    
  Debe todo el periodo 2019             
 
                   




                    
 FISCALIZACIÓN               
18. ¿Cree usted que la municipalidad realiza el cobro oportuno de todos los predios del 
distrito? 
 
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
19. ¿Se evidencia el impacto de los impuestos en los servicios que brinda la municipalidad? 
  
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
20. ¿La municipalidad realiza rendición de cuentas a la población del distrito? 
  
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
                    
21. ¿Existen campañas de fiscalización tributaria? 
         
 Siempre    Casi Siempre    A veces    Nunca   
 






Estimado funcionario, la presente entrevista se realiza con la finalidad de recoger 
información sobre la “GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL”; para fines de estudio, agradecemos de antemano la veracidad de 
su respuesta. 
1 ¿Cada qué periodo realiza la fiscalización y control del impuesto predial? 
 Mensual   Trimestral   Semestral   No realiza     
                     
                     
2 ¿En qué casos la municipalidad a través del área de rentas ha aplicado sanciones? 
 Cruzamiento de información           
 Constatación de propiedades e inmuebles           
 Información de terceros           
 otros           
                     
3 ¿En los últimos cuatro años ha incrementado el registro de contribuyentes?  
 Menos de 100                
 De 100 a 200                 
 De 200 a 500                 
 De 500 a más                
                     
4 ¿La municipalidad brinda algún tipo de capacitación a los trabajadores? 
 Si brinda capacitación           
 No Brinda capacitación           
 Se capacitan por su propia cuenta           
                     
5 ¿Con que frecuencia el área de rentas brinda la debida orientación al contribuyente? 
 Cada dos meses    Cada año      
 Cada seis meses    Más de un año.      
                     
6 ¿Existe control por parte la administración tributaria? 
  Si       No            
                     
7 ¿Cómo cree usted que se lleva la gestión tributaria? 
Muy bueno    Bueno    Regular        
 
 
                    
8 ¿Cree usted que existe evasión del impuesto predial 




9 ¿En qué porcentaje se da la evasión predial?          
 20%   30%   50%    otro: …………………. 
                     
10 ¿En qué porcentaje falta actualizar el registro real de los predios de la localidad? 
 20%   30%   50%    otro: …………………. 
                     
11 ¿En qué porcentaje se logra la meta de recaudación tributaria? 
 20%   30%   50%    otro: …………………. 
 



























































 Anexo 5: Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
